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* En la categoría de artículo de investigación científica y tecnológica [A+Inv+CT] entran los artículos originales, artículos de reflexión, y 
artículos de revisión.
[A+Inv+CT]: Artículo de Investigación científica y tecnológica*
[AO]: Artículo original
[AR]: Artículo de Revisión
[ARF]: Artículo de Reflexión
[ARFNInv]: Artículo de Reflexión no derivado de investigación




[CE]: Carta al Editor 
Amado-Niño Angélica María    3: 211-220 [A+Inv+CT][AR]
Bautista-Mier Heider Alexis   3: 221-229 [RT]
Cadena-Sanabria Miguel Oswaldo   3: 221-229 [RT]
Cañón-Buitrago Sandra Constanza    3: 192-202[A+Inv+CT][AO] 
Castaño-Castrillón José Jaime    3: 192-202[A+Inv+CT][AO] 
Castillo-Gutiérrez Angélica    3: 190-191 [CE]
Chacón-Suarez Miguel Armando    3: 190-191 [CE]
Contreras-Valero Juan Fernando   3: 221-229 [RT]
De Montijo-Vargas María Catalina   3: 187-189 [E]
Lubinus-Badillo Federico Guillermo    3: 230-234 [CC]
Mantilla-Villabona Leydi Yurani   3: 230-234 [A+Inv+CT][AR]
Mantilla-Viviescas Karen Andrea    3: 211-220 [CC]
Maturana-Martínez Dely María Auxiliadora  3: 211-220 [A+Inv+CT][AR]
Medina-Jiménez Natalia     3: 192-202[A+Inv+CT][AO] 
Mestre-Aristizábal Carlos Eduardo    3: 192-202[A+Inv+CT][AO] 
Montero-Gil Javier Orlando    3: 203-210[A+Inv+CT][AO] 
Mosquera-Escobar Kower Kaleff    3: 192-202[A+Inv+CT][AO] 
Ortega-Ramírez Gustavo Eduardo   3: 221-229 [RT]
Ospina-Galeano Diana Carolina   3: 211-220 [A+Inv+CT][AR]
Pinto-Saavedra Oscar Mariano   3: 221-229 [RT]
Quintero-Cardona Carlos Andrés    3: 192-202[A+Inv+CT][AO] 
Ramírez-Pedroza Laura Vanessa    3: 230-234 [CC]
Uribe-Pérez Claudia Janeth    3: 211-220 [A+Inv+CT][AR]
Urquiza-Suárez Yinna Leonor    3: 203-210[A+Inv+CT][AO] 
Varón-Caicedo Leidy Lorena    3: 192-202 [A+Inv+CT][AO]
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